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布劳社会交换理论与科尔曼
理性行动理论比较分析
钟苑婷
摘 要 乔纳森·特纳指出，理性选择理论是当代社会交换理论“具有创造性活力的理论变种”。这句话道出了理性选择
理论与社会交换理论之间的渊源。社会交换理论和理性选择理论作为当代社会学理论的两大主要流派，有许多共通之处。
它们都注重对人的可观察行为以及这些行为产生的过程进行研究，并试图实现从微观个体行为向宏观社会行动的过渡。本
文将分别介绍布劳的社会交换理论和科尔曼的理性选择理论，以及两个理论之间的内在联系，以对社会交换行为以及社会
的构成有更加全面深刻的认识。
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一、社会交换理论
上世纪 60年代，霍曼斯首先提出了社会交换理论，但是他只
介绍了个体水平的社会交换，没有深入揭示宏观水平的社会交
换，无法解释宏观社会结构的形成。相比霍曼斯，布劳更多的是
从社会学的视角研究社会交换行为。
布劳的社会交换理论主要研究交换行为的产生和维持，以及
个体交换行为如何过渡到宏观社会行为。首先，关于社会交换行
为的界定，布劳认为社会交换行为的实现需要满足两个条件。“一
方面，该行为的最终目标只有通过与他人互动才能够实现；另一
方面，该行为必须采取有助于实现这些目标的手段” 。也就是
说，在交换过程中，行动者不仅有行动目标，还会采取相应的手
段，而手段的选择需要基于行动者的理性思考。根据布劳社会交
换实现的两个条件，并非所有的互动都是社会交换。那些没有经
过理性思考的互动就不属于社会交换，因为其后果往往不是我们
所期望的。
布劳社会交换理论的第二个内容是“理性人”假设。社会学
中的“理性人”假设和经济学中的假设并非完全一致，布劳认为社
会学中对行动目标或者说效用最大化的理解可以用韦伯的“价值
合理”理论来说明。社会生活不同于经济生活，人们进行交换的
最终目标不都是为了获得直接报酬，也有对个人而言有价值事物
的追求，比如他人的赞誉、信任或互动中产生的愉悦感等。基于
这个观点，那些不以获取直接利益为目的的社会交换不能说是无
理性的，它是出于价值合理的考虑 。因此，在社会生活中我们不
能仅从自己的立场去定义别人的行为是否有意义、有价值。
关于社会交往的产生，布劳认为，“社会吸引使人主动地建立
社会交往，一旦形成社会交往，社会吸引又会进一步扩大人们交
往的范围”。在社会中，每个人拥有的资源不同，社会吸引主要
来自人们对获得某种资源的期望，人与人之间交往的过程实际上
就是双方资源交换的过程。在这个过程中，交换报酬的不平等产
生了服从他人的“未作具体规定的义务”，占有资源多的一方拥
有了支配他人的权力，因此“交往过程会引起权力分化”。社会
中总是存在不平等的关系，社会交换得以持续的一个重要前提，
即一方对另一方权力的认可，这种认可基于交换双方的互相信
任，而这种相互信任维系着社会的正常运行。
最后，在分析微观个体行动和宏观社会行为的联系时，布劳
提出了“共享价值观”和“制度化”。在宏观社会生活中，“共享价
值观为宏观结构间的间接交换提供了媒介”。布劳认为，个体交
换所依托的“人际吸引”在宏观社会交换中被“共享价值观”所替
代。宏观社会结构中的交换主体主要是各类社会组织，共享价值
观涵盖了更广的范围，因此能够为宏观社会中的交换提供一套共
同遵守的标准。通过制度化的方式可以总结出更加明确具体的
社会规范，成为社会交换可供参考的、具有普遍性的依据，使个体
与组织、组织与组织之间的互动得以正常有序地运行，从而形成
宏观的社会交换网络。
二、理性选择理论
效用理论认为理性行动者总是寻求自身利益最大化，如果简
单地将效用理论运用到社会学研究中，则无法解释行动者的利他
行为，以及社会的专业化分工如何实现社会整合。因此，社会交
换理论在“寻求报酬或效用的理性行动者如何能够建立社会文化
系统”的问题上做了不少努力。随着“理性选择理论在社会学领
域逐渐发展起来”，这一问题得到进一步解释。上世纪 90年代，
科尔曼创建理性行动理论，在“理性人”假设的前提下，为实现个
体行动系统向社会行动系统的过渡提供理论依据。
科尔曼研究的重点之一是解释个体行动系统与社会系统之
间的联系。他认为系统行动理论是由三部分组成，分别是“说明
宏观到微观的转变；说明微观水平的个人行动和人际互动；说明
微观到宏观的转变”，其中“微观向宏观的转变”，即用理性的个
体行动解释系统行动的构成是社会科学研究的主要问题。在社
会生活中，我们的行动会受到周围行动的影响，并基于效用最大
化原则决定我们采取的行动。如果把这种现象放大到整个社会
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中，就成了社会学所要研究的“理性个体行为如何维系社会团结”
的问题。在方法论上，他主张采用“个体方法论”，即通过对组成
系统的各个部分行动的分析来说明整个系统的行动。行动系统
是由两部分所构成，其一是行动者，其二是资源。行动者和资源
之间是控制关系和利益关系 ，一方面行动者控制着他人所需要
的资源，另一方面行动者从自身拥有的资源中获利，这两种关系
使不同个体和组织之间的互动成为了可能。
和布劳一样，在谈到行动主体的资源交换时，由于不同主体
占有资源的不均衡性，在交换过程中会形成权威关系和信任关
系，这些关系在一定程度上扩大了行动涉及的对象和范围，从而
进一步构建社会行动系统。对于权威关系的定义，科尔曼认为，
并非行动者的所有资源都可以转让，当行动者拥有不可转让并且
可以让他人获益的资源时，行动者就有权控制他人的行动，从而
产生权威关系。科尔曼认为“支配者拥有权力是权威存在的条
件”。信任关系的存在与权威关系相类似，不过权威关系主要体
现为对资源的不同程度的控制，而信任关系主要涉及资源转让过
程中的风险因素。在社会交换的过程中，行动双方所采取的行动
都是出于自身利益的考量，委托人通过给予受托人信任将自己的
资源交予受托人，使受托人利用这些资源为自己谋取利益 。由
于社会行动的交易行为存在时间滞后性，交易双方的相互信任是
社会交换得以进行的关键。
尽管权威关系和信任关系可以确保占有不同资源的个体和
组织之间的持续性互动，但是，拥有权威的一方存在滥用权利的
风险，而信任也不一定总是存在。因此，社会的良性运行需要社
会规范加以约束。科尔曼认为，规范是理性行动者有意创造的，
当中蕴含着利益成分，如果社会成员遵守规范，他们将获益；如果
社会成员违背规范，他们就会受到伤害 。社会规范是通过社会
共识形成的，这些共识是人们在社交往过程中产生的，并为人们
共同遵守。规范并不具有强制性，因此它的有效实施依赖于两种
可行途径。一种是对不服从规范的人施加惩罚，另一种是“规范
的内化”，这种内化实际上是对惩罚系统的内化，即意识到违反规
范可能会遭受惩罚。社会成员在社会规范的指导下采取共同行
动，有利于降低社会交换的成本，提高社会交换的效率，更好地满
足行动者某些方面的利益，同时维持社会正常有序运行。
三、两个理论的内在联系
在社会系统中，每一个行动者都不是孤立存在的，行动者之
间通过资源的交换发生联系，因此，研究行动者的行动离不开对
交换行动的探讨。对比布劳社会交换理论和科尔曼的理性行动
理论可以发现，二者有许多共通的地方。首先，最为重要的就是
二者都引用了经济学中的“理性人”假设。在二者的理论当中，行
动者采取行动的目的是为了实现利益最大化。
第二个共通的地方是都试图说明微观个体行动和宏观社会
结构的联系。如果假定每一个行动者都是理性的，那么他们的行
动只考虑自身的利益，而不会过多的考虑其他主体，在这种情况
下我们的社会势必陷入混乱。但是实际上，我们的社会正合理有
序地运行着。因此对这一现象的解释，构成了布劳和科尔曼理论
的重要组成部分。不过，两者在讨论宏观与微观的过渡时采用的
方法论有所不同。布劳分析的是微观交换与宏观交换 ,认为微观
社会中发生的交换活动在宏观社会中也同样发生，只是宏观社会
中的交换活动更为复杂。而科尔曼分析的是基本行动与系统行
动，即从微观个体行动出发，逐渐将互动范围扩大到宏观领域 。
此外，布劳和科尔曼还注重对权威结构的分析，即社会交换
如何产生权威结构，以及权威关系如何得以维系。在社会交换的
过程中，交换的均衡性要求不能提供等价报酬的一方服从资源较
多的一方的支配，从而导致权威关系的产生。不过，布劳和科尔
曼关于权威的观点也有所不同。布劳注重权威关系的动态过程，
即权威的合法化过程和对权威的反抗，主要讲的是上级和下级之
间的权威关系；科尔曼用权威关系和信任关系来说明众多行动者
的基本行动是如何转变为系统行动的，主要介绍的是委托人和受
委托人之间的关系 。再次，布劳和科尔曼都讲到了信任关系，信
任是行动双方进行社会交换的基础。由于社会交换的时间滞后
性和不平等性，交换是存在风险的，如果要保证交换关系的建立，
就要求交换双方互相信任，只有当他相信行动是有报偿时，行动
才会继续下去。最后，布劳和科尔曼都对社会规范进行分析，布
劳提出了共同价值观和制度化两个概念，而科尔曼主要介绍社会
规范如何实现的问题，本质上是类似的。他们都从微观互动的角
度去寻找社会规范形成的基础，强调社会规范在社会良性和持续
运行中发挥的重要作用。
四、总结
早期社会交换理论注重对个体行为的分析，而布劳和科尔曼
注重对具体社会现象进行分析，并将个体间的社会交换拓展到更
大的范围，最后解释社会整体的构成。相比早期社会交换的理
论，后二者的学说更加符合社会学的研究逻辑，对我们理解社会
系统的构成具有更大的意义。布劳和科尔曼的理论尽管不同，但
是科尔曼的理论后于布劳的社会交换理论提出，当中有许多内容
是对布劳理论的继承和发展。在理解布劳社会交换理论之后再
来看科尔曼的理性行动理论，可以引发我们对生活世界更加深入
的思考和研究，发现不同学者视角下社会发展的微妙差异，从而
使我们对社会的认识上升到一个新的高度，更好地指导我们开展
各种社会交换活动。
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